Eastward extension of the Baiu Front on the surface weather maps in ralation to zonal scale of the area with strong low-level southerly wind toward the front by Nakayama, Yuuki et al.
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24 中山祐貴 ･大和田道雄 ･池田祥一郎 ･加藤内蔵進
点で,むしろ秋雨前線帯での特徴に似ているとも考
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費補助金 (基盤研究 C) ｢東アジア前線帯付近の気
候 ･水循環系にみる季節進行の歪みと異常気象に関
する研究｣ (代表者 :加藤内戚進,課題番号 :
16540399)の経費も一部使用した｡
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